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ABSTRACT
Papan partikel merupakan material komposit yang terdiri dari dua atau lebih konstituen, yaitu matriks dan pengisi yang dapat
berupa serat atau partikel. Penelitian ini menggunakan jerami padi sebagai partikel pengisi dan Resin Epoksi (RE) sebagai matriks.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dan komposisi perekat terhadap sifat
mekanik serta fisis papan partikel. Penelitian dilakukan dengan memvariasikan ukuran partikel jerami padi (20, 40, 50 dan 60 mesh)
dan komposisi perekat RE (5%V, 10%V, 15%V, 20%V dan 40%V) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat mekanik yaitu,
Tensile Strength (TS), Modulus of Elasticity (MOE), dan Modulus of Rupture (MOR), sifat fisik berupa Kerapatan dan  Daya Serap
Air (DSA) serta kristalinitas papan partikel  berdasarkan  hasil uji X-ray Diffraction (XRD). Papan partikel dibuat dengan teknik
pressing pada tekanan 9 ton selama 30 menit. Pengujian papan partikel dilakukan sesuai standar ASTM, hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa TS papan partikel  meningkat sejalan dengan penurunan  ukuran partikel dan peningkatan komposisi RE. Nilai
TS tertinggi yang diperoleh adalah 1,33 kgf/mm2  pada ukuran partikel 60 mesh dengan RE 40%V. Nilai MOE dan MOR yang
semula meningkat sejalan dengan penurunan ukuran partikel dari 20 ke 50 mesh, kembali menurun pada ukuran partikel 60 mesh.
Nilai MOE dan MOR tertinggi secara berturut-turut 3.279,578 kgf/mm2 dan 6,151 kgf/mm2 yang diperoleh pada papan partikel
dengan ukuran partikel 50 mesh dan RE 10%V. Kerapatan dan DSA papan partikel yang terbaik diperoleh pada papan partikel
dengan ukuran partikel 60 mesh dan komposisi RE 40%V, dimana 0,9 g/cm3 merupakan kerapatan tertinggi dan DSA dengan lama
perendaman selama 2 jam dan 24 jam secara berturut-turut adalah 2,8% dan 4,9%. Analisa uji XRD menunjukkan bahwa papan
partikel jerami tersebut mempunyai susunan amorf. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, papan partikel jerami padi berperekat
RE ini telah memenuhi syarat sebagai Medium Density Fiberboard (MDF) dengan beberapa kelas sesuai kerapatan papan partikel
tersebut.
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